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El presente Trabajo Final de Grado versa sobre el estudio, rehabilitación y cambio de uso de la 
Alquería Casa Suro aproximadamente del siglo XVII ubicada en el distrito de Campanar, barrio 
Sant Pau de Valencia. 
 
La Alquería objeto del presente estudio, está ubicada dentro de una zona verde, delimitada 
entre la avenida General Avilés, las calles de Josep Alminyana i Vallès y d'Artur Ballester. 
 
Este proyecto se ha desarrollado para dar un nuevo uso al conjunto de las Alquerías Casa Suro 
y Ricós, mediante una propuesta de renovación de ambas Alquerías, englobando también sus 
entornos y siendo consecuente con el hecho de que estas edificaciones son dos de las pocas  
Alquerías que aún se conservan en el entramado urbanístico de Campanar. 
Aunque actualmente tienen unos usos diferentes, el objetivo final de este proyecto es el de 
poder crear un punto neurálgico y de encuentro dentro de las periferias de la capital, donde se 
fomenten y se salvaguarden las actividades propias de la Huerta Valenciana, integrando con 
esta finalidad, la coexistencia de nuevos espacios para actividades recreativas, educativo-
culturales, residencial y dotacional. 
 
La propuesta que se desarrolla en este Trabajo está analizada de manera que tanto los 
elementos constructivos como técnicos de la Alquería adquieran la categoría suficiente para 
albergar los nuevos usos a los que se desea destinar, es decir, al servicio público.  
 
Casa Suro consta de dos volúmenes principalmente, un primer volumen de planta baja y un 
segundo de plantas baja y primera, ambos cubiertos por tejados inclinados.  
Las fachadas originales se respetan aunque se rehabilita y abren nuevos huecos, dotando al 
conjunto de unos acabados y una imagen mucho más actual sin olvidar la estética del siglo 
XVII, perteneciente a la época de construcción de dichas Alquerías. 
También, se modifica la escalera interior respetando la volumetría original de la Alquería con el 
fin de adaptar esta Alquería a los nuevos usos anteriormente mencionados y que a 


















This dissertation is focused on the study, restoration and change of use of the Alquería (typical 
bulding built at the east zone of the Valencian Community) Casa Suro, which date roughly the 
17th century. This building is located in a district named Sant Pau placed in Campanar 
(Valencia). 
 
The Alqueria in which is focused this study is located in a green space within the Av General 
Avilés, Carrer de Josep Alminyana i Vallés and Carrer d’Artur Ballester. 
 
This project is carried out due to give the Alquería Casa Suro, the Alquería Ricós and its 
surroundings a new use based on a restoration of both the Alquerías. The project really cares 
about the fact that these two buildings are among the few Alquerías which are preserved in the 
structural framework of Campanar. 
Despite the fact that the buildings are used for different aims, the final goal of this project is to 
create a meeting point within the capital suburbs in which the typical activities of the east zone 
of the Valencian Community are promoted and protected. In order to fulfil this aim, new spaces 
are builded to develope leisure, cultural and educational activities; and also build a new 
residential spaces and public facilities. 
 
The proposal which is developed in this project is to confer the Alquería the structual and 
technical components to be able to host the new uses to which are intend to. Those are the 
activities involved in public service. 
 
Casa Suro consists of two main volumes. The first one is composed of the first floor and the 
second one is composed of the first and second floor, which are both covered up with leaning 
roofs. 
The initial facades are respected even though it is restored and new hollows are created. These 
facts provides the ensemble new details and a new contemporary image. The 17th century 
aesthetics, period of building of these Alquerías, is been keeping in mind. 
The interior staircase of the Alquería is also altered but its original volumetric is respected due 
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1.- Introducción.  
La Alquería Casa Suro se encuentra integrada en una zona verde, en el distrito de Campanar y 
más concretamente en el barrio de Sant Pau, en la ciudad de Valencia, siendo su fecha de 
construcción aproximadamente hacia el siglo XVII. Cuenta con una superficie de suelo de 
124,79 m2 y de 199,43 m2 construidos. 
El propósito que se pretende conseguir en  este Proyecto es la creación de un punto neurálgico 
y de encuentro, integrado completamente con el escenario urbano dentro de las periferias de la 
capital, con el objeto de fomentar y salvaguardar las actividades propias de la Huerta 
Valenciana, que con el transcurso del tiempo han quedado en el olvido para muchos de 
nosotros. 
Siendo fieles a esta iniciativa, se pretende instaurar en el conjunto de Alquerías, compuesto por 
Casa Suro y Ricós, nuevos espacios que puedan confluir. Dichos espacios albergarán áreas 
recreativas, educativo-culturales, dotacionales y residencial.  
Con la propuesta que se desarrollará en este Trabajo y para llevar a cabo lo anteriormente 
expuesto, se ha propuesto el análisis gráfico, rehabilitación y cambio de uso de la actual 
Alquería Casa Suro; estando actualmente a disposición de la Comisión fallera "Maestro 
Rodrigo". 
Se pretende modificar el uso actual dedicado a Casal fallero por unos usos residencial y  
educativo-cultural, sin producir alteración ninguna en la estructura edificatoria de la época; 
debido en parte, al nivel de protección 2 que posee. Por lo cual, únicamente se rehabilitará en 
donde sea necesario, compatibilizando los materiales empleados, como se expone en el 
epígrafe 4.3 "Análisis y estudio patológico". 
Su volumetría originaria consta de dos volúmenes, los cuales se han mantenido. Un primer 
volumen de planta baja y un segundo de plantas baja y primera, ambos cubiertos por tejados 
inclinados. 
Para llevar a cabo el cambio de uso comentado anteriormente, se analiza y desarrolla un 
programa de necesidades en la Alquería Casa Suro, debiendo estar provista de: 
 
 - Salas de exposición 
 - Punto de información 
 - Aseo de caballeros 
 - Aseo de señoras y accesible 
 - Cocina 
 - Salón-comedor 
 - Habitación doble con baño 
 
 
 - Habitación sencilla 
 - Baño servicio.  
 
En la planta inferior, corresponde  la mayor parte de la superficie útil, a una sala diáfana en la 
que se ha provisto adecuarla para una sala de exposiciones. En esta sala, se mostrará una 
pequeña exhibición sobre los utensilios y herramientas que se hacían servir en esa época, al 
igual que habrá información, mediante paneles y fotografías de las técnicas empleadas para la 
agricultura, etc. 
En este mismo nivel pero en el primer volumen, hay ubicados dos aseos y una cocina. La 
situación de los aseos se mantendrá con la salvedad de que el de señoras se hará accesible, 
por otro lado, la cocina se conservará, teniendo una función meramente expositora en este 
cambio de uso. 
La siguiente altura, dispone de un espacio cerrado que sirve actualmente de almacén, y de otra 
estancia diáfana. De este modo, toda esta planta, se ha diseñado y distribuido para convertirla 
en una vivienda, pudiendo o no, estar destinada a la persona encarga del cuidado y 
mantenimiento de las instalaciones necesarias para llevar a cabo este propósito, dotándola de 
una distribución para una adecuada habitabilidad. 
   
 
El contenido del Trabajo se podría fragmentar en los cinco bloques que se detallan a 
continuación.  
 
En un primer bloque se ha expuesto la visión que tenemos actualmente sobre las Alquerías, 
también se introduce la visión existente de las Alquerías que actualmente coexisten en el 
Distrito de Campanar, analizando brevemente las Alquerías Ricós y Casa Suro, dos de las 
cuales formaban parte de lo que era antiguamente el "Camí del Pouet". Finalmente, este último 
análisis sirve de nexo de unión e introducción para la Alquería objeto del estudio de este 
Proyecto. 
 
En el segundo se ha realizado la memoria descriptiva y constructiva del estado actual de Casa 
Suro; posteriormente, se han analizado y estudiado las posibles patologías existentes, 
finalizando dicho apartado con unas conclusiones sobre su estado. 
 
Posteriormente, se realiza una propuesta de intervención sobre dicha Alquería, motivada por 
un programa de necesidades específico ya que para definirlo se ha tenido en cuenta el 
levantamiento topográfico (realizado previo a cualquier toma de datos), la historia de la 
construcción en el siglo XVII, el tipo de estructura, qué usos se pretende instaurar, etc. 
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Con dicho objetivo, se ha aportado la información gráfica necesaria, lo cual ha hecho factible la 
conversión demandada expuesta anteriormente.  
Por lo tanto, se buscarán una nueva distribución y usos que cumplan con las normativas 
vigentes para llevar a cabo esta rehabilitación; y de esta manera, transformar esta Alquería a 
un modo más funcional, optimizando y aprovechando así su geometría y estructura, y 
adecuarla para el bienestar, trabajo y disfrute del público a quién va destinada. 
 
A continuación, en relación con los apartados anteriores, se ha hecho un compendio de planos, 
necesarios para definir por completo todo el Proyecto. 
 
Finalmente, se recopila toda la información que ha sido necesaria y/o complementaria a alguno 
de los bloques mencionados anteriormente. 
 
 
2.- Objetivos propuestos. 
 
Crear nuevos espacios de uso público general de encuentro y actividades en el espacio en el 
que se pretende intervenir. 
La realización del levantamiento dada la importancia histórica del conjunto. 
Se pretende la rehabilitación de la Alquería (por medio de reforma, cambiando la distribución 
interior y conservando la apariencia exterior lo más fiel posible a la estética de su época 
constructiva y un cambio de uso posteriormente). 
Por todo lo anteriormente expuesto, se alcanza la adecuación de la Casa Suro, parte integrante 
del conjunto de Alquerías compuesto por Casa Suro y Ricós, constituyendo una propuesta de 
recuperación de la Huerta Valenciana. 
Y por último y no menos importante, no hay que olvidar que la voluntad de este Proyecto es la 
presentación de un Trabajo Final de Grado, donde se puedan llegar a reflejar y poder poner en 
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3.- Antecedentes Históricos. 
Primeramente, hacer una apreciación sobre lo que se entiende por huerta valenciana y Huerta 
de Valencia. La palabra "huerta" no debe asociarse únicamente a la "Huerta Valenciana" 
debido a que no únicamente es la ciudad de Valencia la que posee este tipo de tierra, si bien 
es cierto que su número es realmente elevado en el conjunto del País Valenciano. 
A partir de este párrafo, cuando se refiera al término de "huerta" se deberá entender como 
Huerta Valenciana. 
La huerta valenciana nació en la época del imperio romano, creándose la ciudad de Valentia,  
centro logístico y de hibernación para sus campañas de conquista sobre Iberia. Pero lo que 
actualmente se conoce como huerta valenciana se desarrolló en la Edad Media, concretamente 
durante el periodo islámico. Por todo esto, la sociedad islámica medieval fue la creadora de 
nuestras huertas. 
En esta etapa se creó una importante infraestructura fluvial, principalmente mediante la 
construcción de acequias y azudes. Dicho sistema hidráulico, no sólo servía para el riego de 
los campos; derivando las aguas de las fuertes avenidas del Turia y los barrancos, 
consiguiendo desecar grandes zonas pantanosas, si no que alimentaba los lavaderos, 
abrevaderos para animales e incluso se utilizaba la fuerza motriz para los molinos de agua. El 
uso de estos sistemas era muy común en la zona mediterránea, principalmente en la huerta de 
Valencia y la de Murcia. 
Paralelamente, se impulsaron y desarrollaron otras infraestructuras como los molinos de agua; 
los cuales aprovechaban el caudal que circulaba por dichas acequias y los lavaderos cercanos 
a las viviendas o alquerías.  
Debido a estas infraestructuras, la ciudad de Valencia y sus poblaciones inmediatas lograron 
desarrollarse. 
La introducción del regadío por parte de los árabes, evidencia la época originaria, andalusí, de 
la huerta de Valencia, llegándose a crear espacios productivos y de muy rica diversidad de 
cultivos. En este período, se añadieron el arroz, la chufa y nuevas hortalizas a los cultivos ya 
implantados,  propios de la época romana; como entre otros, los cereales, la viña y los olivos. 
De los productos hortícolas que se cultivaba, proviene el nombre de dicho entorno que engloba 
la Huerta Valenciana. 
 
Las acequias, como se ha comentado anteriormente, eran unas de las infraestructuras fluviales 
más importantes de la época y para la ciudad de Valencia. Con la finalidad de controlar la  
 
utilización de los caudales de riego para los campos, el Tribunal de las Aguas, administraba 
desde la época musulmana las acequias de mayor dimensión. 
La presencia del río Turia, ha influido siempre en la vida y desarrollo de la historia de la ciudad. 
El caudal del Turia, río que fertiliza las 17.000 hectáreas de limos de la llanura costera 
de Valencia, ha obligado, desde antiguo, a sistematizar los riegos para que nadie careciera de 
agua y el reparto fuera lo más democrático posible, de ahí, la importancia de mantenerse el 
actual Tribunal de las Aguas de Valencia. 
Como es sabido, del Turia nacen las ocho acequias-madre o acequias mayores de la ciudad de 
Valencia: Quart, Moncada, Mislata, Favara y Rovella, a la derecha, 
y Tormos, Mestalla y Rascaña, a la izquierda.  
 
La huerta valenciana, en valenciano, "L'Horta de València o L'Horta", es una comarca histórica 
de la Comunidad Valenciana. Dicha comarca, está compuesta por la ciudad de Valencia y 
todos los municipios de las actuales comarcas de la Huera Norte, parte de los de la Huerta Sur 
(Alfafa, Benetúser, Catarroja, Masanas, Paiporta, Lugar Nuevo de la Corona y Sedaví), y parte 
de los de la Huerta Oeste (Alacuás, Chirivella, Mislata, Paterna y Picaña). Dicho recorrido se 
encuentra en llano, elevándose ligeramente desde el mar hacia el interior. 
 
Por otro lado, cohabitaban diversas construcciones típicas en el Huerto valenciano debido a la 
peculiaridad del terreno. 
La principal vivienda en la huerta es la Alquería o Casa. Algunas de ellas incluso 
transformadas en molinos de agua, aprovechando el curso de las acequias y otras 
simplemente dejadas perder pudiéndose observar en ellas el deterioro del transcurso de los 
años. 
Otra vivienda; también característica por su proceso de construcción, es la Barraca, pero esta  
edificación es más usual en el sur de la comarca, junto a la albufera y los arrozales, siendo 
unas zonas inundables y de escasa vegetación arbórea. 
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Es una construcción típica de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Servía de 
vivienda a los labradores, por lo que se situaban en las zonas de huerta y de regadío, más 
frecuentes en las comarcas que rodean a la albufera de Valencia. 
La construcción suele ser de planta rectangular y presenta casi siempre una distribución 
parecida: una puerta en la fachada sur que da acceso a un amplio pasillo que recorre toda la 
edificación hasta la fachada norte, donde se habilita otra puerta que permite la circulación de 
aire. Este pasillo es utilizado como cocina, comedor y almacén.  
Al pasar la única puerta principal, te encontrabas con otra que daba a un corral de grandes 
dimensiones rodeado por una pared de una altura considerable de piedra como una muralla. 
En dicho corral, pegado a la pared que daba al norte, solían tener un porche con varios 
compartimentos donde ubicaban las gallinas, otros animales domésticos, el carro, la tartana, 
los aperos de labranza, el horno o "fornet" y el pozo para extraer agua para el consumo de las 
viviendas. Todas las viviendas contaban con un pozo.                                                               
En la otra crujía se habilitan los dormitorios, habitualmente tres. Al piso superior se accede 
mediante una escalera de mano y antiguamente era utilizado para la cría del gusano de seda. 
Dentro de la vivienda, se reservaba un buen espacio con varios compartimentos como zona 
noble que solían utilizar los dueños o "senyorets" los fines de semana y sobre todo en 
vacaciones estivales. 
Los campesinos solían ser arrendatarios, vivían en barracas que ellos mismos se construían, 
generación tras generación. 
En el caso de familias con más poder adquisitivo (tenían una economía menos apretada), 
solían disponer de una segunda barraca, la cual construían paralela a la otra. De esta forma, se 
utilizaba una para vivir y la otra para el ganado y las cosechas, dejando un callejón entre 
ambas, donde se instalaba el retrete, excusat o comú y el resto se aprovechaba para dejar a la 
sombra la hierba o comida para el ganado. 
Las construían los mismo campesinos, gastando poco dinero. Sólo se compraban unos clavos, 
las cuerdas cuando no se las fabricaban con trenzas de esparto para amarrar el borró o barrón 
y cañizos, las dos puertas de entrada y salida al corral y pequeñas ventanas compuestas por 
unas simples tablas. 
Para llevar a cabo las construcciones de estas viviendas, se debía programar con al menos dos 
años de antelación, pudiendo de este modo, recopilar los mejores troncos y cañas, teniendo 
también en cuenta; que el corte de estos materiales se realizase en luna menguante, evitando 
así, la carcoma. 
Los materiales que se utilizaban, barro, cañas, juncos o carrizos, eran accesibles en la zona. 
Debido a esto, las paredes se construían con ladrillos de adobe y la cubierta se realizaba con  
 
cañizo y paja. Mano de obra, era poco costosa, ya que la madera, cañas y el borró, se solían 
preparar con antelación aprovechando los domingos, festivos y los días que no había jornal. 
Caso de contratar a los vecinos "especialistas" en ciertas tareas, no cobraban en metálico, sino 
en productos del campo y devolviéndolo con trabajo.  
Todo este proceso, se llevaba a cabo sin ningún tipo de planificación urbanística, pero sí se 
orientaban de cara al este o Sol naciente, recibiendo de este modo el aire fresco en verano; 
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Las Alquerías o Casas 
La construcción más frecuente de estas Alquerías era la de levantar varias casas con cámaras 
o "cambras" paralelas, independientes entre ellas, para poderlas repartir entre los hermanos de 
una misma familia. Todas ellas, estaban provistas de una puerta principal y una trasera por 
donde entraba el carro y tenían el ganado; también con independencia de cada hermano.  
Según las fuentes consultadas, el posible motivo de este tipo de construcción, era el de 
abaratar costes durante el proceso, debido a que se compartía cimentación, medianeras y 
estando el pozo ubicado en dicha medianera, así como el aljibe y cisterna. 
Otros por el contrario; solían construirse las casas independientes, teniendo más costes para 
su elaboración, pero gozaban de una disposición por los cuatro costados de ventanas, 
consiguiendo con ello ventilación e iluminación durante el día en cualquier dependencia, a 
diferencia de las anteriores.  
Para los campesinos de mayor poder adquisitivo, la construcción más cotidiana de dichas 
Alquerías solía hacerse con piedra y ladrillos macizos no uniformes de la época, con mortero 
de arena y cal.  
Se solía edificar con los mismos materiales, pero para algunas paredes exteriores o maestras 
se levantaban con adobes de barro. Esto suponía un ahorro económico y además otorgaban 
unas propiedades insonoras y térmicas debido al grosor que poseían. Finalmente, se enlucían 
con una capa de mortero. 
Al bajo coste de los materiales empleado se sumaba la mano de obra, debido a que sólo se 
contrataba a un maestro y el resto eran vecinos y familiares que querían participar. De este 
modo, en pocos días de jornal se conseguía levantar la Casa, aunque por otro lado, entre los 
agricultores había alguien más atrevido para la construcción, un albañil, llamado "mestre 
d'obres" que se contrataba y se le decía las pretensiones que uno tenía y lo que podía gastar.  
Todo este proceso, se llevaba a cabo sin ningún tipo de permiso y sin tener prevista ninguna 
alineación de caminos de acceso, únicamente se creaban entradas estrechas; "sendas de 
herradura", para las caballerías y personas.  
Siguiendo en la línea del bajo coste que suponía la construcción de dichas Alquerías, no se 
hacía uso de transporte, motivo por el cual, se amasaba el barro y la paja con la tierra de los 
alrededores. 
Con el carpintero y el cerrajero, se planteaban las puertas, ventanas, vigas, medidas del solar, 
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Ya en el siglo XVIII, la sociedad valenciana paso por un período de cambios, entre otros por la 
destrucción del sistema político foral, el posterior crecimiento económico, demográfico y técnico 
de finales de los años 1700. 
A partir  de los finales de 1700, Valencia junto con el resto de España, entró en un nuevo 
tiempo, iniciándose también, la primera mitad del siglo XIX la revolución burguesa. 
Los nuevos tiempos dieron lugar a transformaciones sociales y territoriales; en la ciudad y en el 
campo, y en las huertas valencianas y concretamente, tal vez por su relación más íntima con la 
capital, en la Huerta de Valencia. 
Entre 1800 y 1850, las formas de la propiedad de la tierra se modificaron con la 
desamortización de los bienes eclesiásticos y la progresiva desaparición de las grandes 
propiedades señoriales. 
 
Actualmente y a pesar de la misma ubicación de la ciudad de Valencia, la apropiación del 
espacio es diferente según el transcurso del tiempo marcado, por las sociedades que se han 
ido instalando. 
La dimensión de la huerta está incluida en el territorio de la ciudad pero se distingue 
especialmente del territorio de la Antigüedad. 
Esta ciudad, sus entornos y su  área metropolitana, han ido sufriendo un proceso fuerte de 
urbanización e industrialización, por lo que los usos agrícolas que se hacían del suelo, han ido 
perdiéndose.  
Dicho proceso de urbanización ha ido transformando el paisaje de la Huerta y con ella ha ido 
arrasando muchas de estas construcciones anteriormente presentadas. 
Estos cambios se podrían resumir en los cinco de los puntos que a continuación se detallan (no 
siendo coincidentes todas ellas en el tiempo). 
- Un proceso de fragmentación del parcelario 
- Un aumento en la densidad del poblamiento disperso en casa y alquerías 
- La creación de nuevas fuentes de suministro de agua (los pozos o motores) 
- Un cambio de cultivos significativos con la difusión del naranjo 
- La ruptura del paisaje de huerta secular pro grandes infraestructuras, tanto viarias como 
ferroviarias 




A partir del siglo XIX y durante los mediados del XX, el proceso de fragmentación fue 
ocasionado por el crecimiento demográfico en la Huerta y los cambios en la producción 
agrícola. Otro de los motivos fue la subdivisión interna de las parcelas en unidades más 
pequeñas debido a que al no existir la figura del heredero, el patrimonio familiar en tierras, 
debía ser repartido. 
 
 
EN LA ACTUALIDAD 
Campanar es el el distrito nº 4 de la ciudad de Valencia. Está compuesto por cuatro barrios: 
Campanar, Les Tendetes, El Calvari y Sant Pau. Este territorio se anexionó a Valencia en 1897 
al absorber el municipio de Campanar, todavía conserva un casco antiguo que recuerda lo que 
fue el antiguo pueblo actualmente convertido en barrio y en cuyo centro se encuentra la iglesia 
de la Virgen de Campanar. Limita con Poblados del Oeste y Benicalap, con La Zaidía, con 
Ciutat Vella, Extramurs y L'Olivereta y con las poblaciones de Paterna, Mislata y Cuart de 
Poblet.. 
 
BARRIO DE CAMPANAR 
Campanar es un barrio de la ciudad de Valencia perteneciente al distrito que lleva el mismo 
nombre. El barrio es el centro histórico del distrito de Campanar. Limita con Benicalap, con El 
Calvari y Les Tendetes, con El Botànic y La Petxina y con Sant Pau. Fue en municipio 
independiente entre 1836 y 1897, en que volvió a ser anexionado a Valencia. Campanar es uno 
de los barrios que más está creciendo los últimos años. Entre sus atractivos, el Parque de 
Cabecera, el Bioparc y las buenas comunicaciones. Desde la segunda mitad de la década de 
1990 el barrio ha sufrido un enorme crecimiento urbanístico que ha acabado con gran parte de 
las ricas huertas y las alquerías que tenía en sus alrededores. 
 
BARRIO SANT PAU 
Sant Pau es un barrio perteneciente al distrito de Campanar de la ciudad de Valencia. Está 
situado al noroeste de la ciudad y limita con Benimámet y Beniferri, con Ciutat Fallera, 
Benicalap y Campanar, con Nou Moles y con los municipios de Paterna, Mislata y Cuart de 
Poblet. El barrio cuenta con modernos edificios residenciales, instalaciones deportivas y mucha 
diversidad de comercios. El barrio ofrece un fácil acceso en coche. También tiene una buena 
comunicación de transportes públicos. 
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El paisaje que ofrecen las arquitecturas restantes en la actualidad y en concreto en el distrito 
de Campanar, son un fragmento descontextualizado de lo que fue la Alquería del Nel.lo, 
derribada de manera alevosa en el año 2012. La alquería era un fragmento de una más 
antigua, subdivida en algunas propiedades y algunas de ellas demolidas, con algunos cuerpos 
construidos posteriormente con volumetría distinta a la original. Tras esta alquería principal se 
conservan, y es lo que hoy resta, un cierto número de construcciones adosadas a los muros de 
la alquería de Nel.lo, formando lo que fue denominado Racó del Pouet, donde existen una serie 
de antiguas viviendas en torno a unos particulares "espacios semipúblicos", quizás algo 
descontextualizados tras la actual urbanización de esta zona de lo que fue el antiguo Camí del 
Pouet. Entre estos espacios y a la manera de "cul de sac", se encuentra el propio Pouet; pozo 
público que daba nombre al camino y a la partida rural. 
Las estructuras arquitectónicas que encontramos en su entorno nos hablan de diversos tipos 
de muros, de tapiales, de distintos cromatismos que nos transportan a una atmósfera antigua.  
Dada la brutal agresión patrimonial que representa su desaparición,  se describe la arquitectura 
que daba sentido al conjunto y sin la cual es imposible comprender. 
 
  
El grupo que formaban estos edificios y la configuración de los espacios exteriores, unido a la 
existencia de restos arqueológicos y etnológicos de cierto interés - el pozo que da nombre al 
antiguo camino y la modesta y pobre ermita existente- tiene un valor importante en el conjunto, 
ahora amputado por la pérdida de la pieza principal; una pieza necesaria en la descripción para 
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Actualmente, el proceso de urbanización existente, ha dado lugar a el 
siguiente muestreo de parcelas rústicas en el distrito de Campanar, en el 
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LA ALQUERIA SURO CON RICÓS 
Las Alquerías Ricós y Casa Suro, son de las pocas que coexisten en este barrio.  
A fecha de 2007, queda demostrado que con el proceso urbanización y reparcelación tiene la 
finalidad de conservar estos espacios como de interés público, manteniendo su presencia 
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4.- Alquería Casa Suro. Estado actual. 
4.1.- Memoria Descriptiva 
La Alquería Casa Suro con fecha de construcción alrededor del Siglo XVII y se encuentra 
ubicada en el distrito de Campanar, barrio de Sant Pau de Valencia. 
Integrada en la parcela 3338601YJ2733G, cuenta con una superficie de suelo de 124,79 m2 y 
se sitúa en una zona verde delimitada entre la avenida General Avilés, las calles de Josep 


















Vuelo de Alquería Casa Suro. 
 
La Alquería Casa Suro es uno de los restos del antiguo "Camí del Pouet" del que forma parte. 
Para que no quedase descontextualizada dentro de una zona urbana, el planeamiento vigente 
de la Alquería y de los terrenos colindantes, está destinado a servicio público, siendo de interés 
público su presencia en el escenario urbano, debido al Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 
y Reparcelación relativos al "Sector PRR-13 Campanar Norte", en el que se incluye.                
Por otro lado, dicha Alquería se encuentra catalogada, formando parte del Catálogo de dicho 
Plan Parcial al P.G.O.U. de Valencia, poseyendo un nivel 2 o una protección básica.          
Previo al proceso de reparcelación, finalizado con el Acta de Recepción,  en el año 2003, Casa 
Suro, mostraba el aspecto de una alquería completamente integrada, proyectándose su 








Alquería Casa Suro. Año 2003.               Alquería Casa Suro. Año 2003. 
Debido al proceso de urbanización de la trama del Distrito de Campanar y a la finalidad de 
prestar servicio público, desde el año 1982, la Alquería Casa Suro fue cedida a una Comisión 
Fallera, "Maestro Rodrigo", recogiéndose actualmente allí,  todas las actividades propias de un 







     Alquería Casa Suro. Año 2014.            Alquería Casa Suro. Año 2014. 
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La volumetría original de la Alquería se ha mantenido. Consta de dos volúmenes 
principalmente, un primer volumen de planta baja  y un segundo de plantas baja y primera, 
ambos cubiertos por tejados inclinados.  
Esta edificación está formada por dos plantas sobre rasante y cuenta con una superficie de 
149,32 m2 y 50,11 m2 en planta baja y primera, respectivamente.  
Las prestaciones que ofrece Casa Suro  actualmente y teniendo en cuenta el uso mencionado 
anteriormente, donde se ubica el Casal Fallero "Maestro Rodrigo", son las que se describen en 
los siguientes párrafos.  
En el primer volumen, únicamente formado por planta baja, se localiza la cocina y los aseos, 
tanto para hombres como para mujeres. Los accesos se ubican en la fachada Oeste y en la 
fachada Este. 
En el segundo volumen, una sala diáfana define toda la planta baja. Mediante una escalera de 
fábrica, ubicada en la parte Oeste de la Alquería, se accede a la planta superior. En este nivel, 
se ha creado una estancia para almacenaje de todos los documentos que son necesarios para 
llevar a cabo la organización y mantenimiento de esta Comisión, aparte de servir como lugar de 
almacenamiento. También, se observa que el resto de superficie, no está compartimentada, 
por lo que se ha vuelto a crear un espacio libre. 
A continuación, se muestra la distribución por plantas con las superficies útiles 
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 Estancia Módulo superficie útil (m2) Superficie útil (m2) 
Ref. Planta Baja   
1 Sala 1 81,48 81,48 
2 Sala 2 11,69 11,69 
-- Aseos -- -- 
3 Caballeros 1,99 1,99 
4 Señoras 1,95 1,95 
5 Cocina 15,91 15,91 
Superficie PB 113,02 
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 Estancia Módulo superficie útil (m2) Superficie útil (m2) 
Ref. Planta Primera   
1 Despacho 6,27 6,27 
2 Sala 3 76,69 79,69 
Superficie P1ª 85,96 
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4.2.- Memoria Constructiva 
A continuación se presenta de forma resumida la Memoria Constructiva, indicando tan solo 
aquellos datos relativos a tipologías y procesos constructivos, y materiales necesarios, 
correspondientes a la época y que facilitan una mejor comprensión de la Alquería objeto del 
Trabajo. 
Como se ha comentado con anterioridad, se puede definir el periodo de construcción inicial de 
la Alquería alrededor del siglo XVII. Los materiales empleados, así como las técnicas 
constructivas, evidencian el periodo bajomedieval en Valencia. 
La cimentación se presupone, debido a su época de construcción, constituida por sillares de 
cantería, desconociéndose si para su posterior habilitación para el actual uso como Casal 
fallero, se tuvo que intervenir sobre ella.  
En los muros de fachada se evidencia la técnica del tapial.  
Los materiales que se aprecian son ladrillos, costras, rellenos interiores de tierras apisonadas y 







    Tapial.  
Las particiones interiores actuales se cree que son posteriores al proceso originario de 





                              Particiones. 
 








   Forjado Planta baja.              Forjado Planta baja. Correas. 
El sistema de cubierta que se encuentra son cubiertas inclinadas de tejas curvas sustentadas 
por correas de madera, cabios y entabacado de ladrillos macizos, sin presentar ningún 
tratamiento protector.  
Las correas a su vez, se apoyan sobre dos vigas cargadoras de gran escuadría enclaustradas 
en los muros de fachada, desarrollándose en toda la longitud del ancho menor de dicha planta 
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         Vigas cargadoras. Volumen Planta Primera. 
 
La escalera de acceso a la planta superior, se presupone de  los mismos materiales con los 










     Escalera.         Escalera. 
 
 
El pavimento actual no es el revestimiento horizontal originario, ya que el granito no era 
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4.3.- Análisis y estudio patológico  
Un aspecto importante que se debe destacar es el análisis y estudio sobre cualquier elemento 
existente y en todo proceso de intervención; siendo este el propósito del apartado en el que 
nos encontramos y que se debe realizar de forma exhaustiva dada la importancia que conlleva 
para poder llegar a conocer completamente el acometido. 
Con la finalidad de llevar a cabo el pretexto mencionado, se pretende conocer completamente 
la historia de los elementos constructivos que componen la Casa Suro, Alquería objeto del 
Trabajo. Los materiales y técnicas constructivas que se hacían servir, el uso y mantenimiento 
que ha tenido a lo largo de los años, como cualquier aspecto relacionado con ellos o que les 
haya podido afectar de forma alguna a lo largo del tiempo; son los aspectos que se hará 
referencia en este apartado. Algunos de estos aspecto se han tratado en el punto anterior. 
Es necesario recordar, que el objetivo de este proyecto no es el análisis patológico de la 
Alquería en sí, sino que este análisis es sólo una parte de todo el trabajo realizado en torno a la 
misma, para convertirla en unos espacios de uso público de encuentro y actividades 
La parcela donde se ubica dicha Alquería, sufrió un proceso de reparcelación y urbanización 
que finalizó en el año 2003. Debida a esta actuación, se puede llegar a pensar en un posible 
estudio de la cimentación originaria, pudiéndose llegar a evidenciar cualquier síntoma de 














Las fachadas presentaban un aspecto deteriorado, apreciándose oquedades y deterioro del 










       Alquería Casa Suro. Fachada Este.                     Alquería Casa Suro. Fachada Oeste. 
En el momento actual, la Alquería Casa Suro presenta un estado de conservación bastante 
bueno. Sus fachadas presentas mayoritariamente desconchamientos y grietas.  
Pasando a considerar el espacio interior, a simple vista no se han observado ampliaciones en 
la estructura originaria. Por otro lado, se aprecia lo que pudiera ser una modificación en la 
sección de las correas, para poderse haber realizado posteriormente una restauración de la 
tipología del forjado de planta. Toda esta intervención podría deberse a la previsión de una 







Pandeo correas. Forjado Planta Baja.                                     Correas modificadas. Forjado Planta Baja. 
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Con esta misma finalidad, también se aprecia un refuerzo estructural en este mismo elemento 
constructivo en la planta baja. Esta intervención esta realizada mediante la colocación de 
perfiles de acero estructural, siendo los HEB, el tipo de perfil más empleado en refuerzos 
estructurales y el que se coloca a modo de entramado en este caso. Este sirve de apoyo para 
las correas del suelo de la planta primera, que a su vez, se sustenta por otros perfiles del 







    Refuerzo estructural. Forjado Planta Baja. 
 
En las dos plantas, se aprecian claramente grietas en los encuentros de los muros de carga 
con los pilares que sustentan las vigas cargadoras, posiblemente ocasionadas por los 












En relación a las cubiertas, en general, no presentan desperfectos importantes, aunque sí es 







     Tejado. Planta Primera. 
Finalmente, se podría decir que los revestimientos horizontales se han modificado desde la 
época su construcción, siendo actualmente, pavimentos de granito y gres. Se ha mantenido por 
el contrario el pavimento rústico de la cocina.    
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4.4.- Conclusiones sobre el estado actual 
Lo primero, si el espacio donde está comprendida la Alquería no hubiera estado comprendida 
dentro del proceso de reparcelación y urbanización comentado anteriormente, muy 
posiblemente se mostraría en peor estado de conservación o incluso hubiese podido llegar a 
desaparecer. 
Por otro lado, debido al uso que actualmente se le dispensa, Casal fallero, se han realizado las 
rehabilitaciones y reparaciones necesarias a lo largo de su vida útil, para adecuarla al uso. 
Además, se ha tenido que considerar las instalaciones tanto de agua, electricidad, gas, 
telecomunicaciones, etc. 
No obstante el edificio se muestra estructuralmente en buen estado, no existe ninguna lesión 
que haga peligrar la estabilidad de la edificación. 
La mayoría de las  lesiones son debidas al paso de los años. Pero sí es cierto, que podría 
intuirse un posible problema de humedades por capilaridad, dada la visualización de los 
desconchamientos del material del recubrimiento del acabado del muro originario. 
 
Las cubiertas presentan un estado y mantenimiento bastante aceptable, no mostrándose en 
cantidades excesivas, apariencia de vegetación adherida ni roturas de los elementos que las 
componen; habiéndose detectado ocasionalmente puntos de posibles filtraciones de agua de 
lluvia, provocando pérdidas de sección a partir de la capa de cobertura de los tejados. 
 
Dada la falta de mano de obra cualificada en esta época y en concreto para este tipo de 
construcción, algunas de las lesiones que actualmente se mantienen pudieran ser debidas a 
unas inadecuadas soluciones constructivas y de ejecución (combinación de materiales, falta de 
protección ante agentes externos, etc.). 
 
 
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho es por lo que se deberían acometer 
reparaciones mencionadas, consiguiendo de este modo, unas mejores calidades constructivas 
y de habitabilidad. 
 
 
En definitiva, estas plantas no sufren ningún defecto estructural grave y la mayoría de 
reparaciones son debidas al paso de los años y el fin de la vida útil de muchos materiales. 
 
En consecuencia, con todo el análisis y estudio del estado actual y el propósito de albergar los 
nuevos, se realizará una propuesta de intervención en la Alquería.  
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5.- Descripción del proyecto. Propuesta de intervención. 
5.1.- Justificación de la propuesta 
Con el objetivo propuesto de la creación de nuevos espacios de uso público general de 
encuentro y actividades, en esta propuesta de intervención se pretende exponer la necesidad 
de una nueva distribución interior del espacio actual. 
Para llevar a buen término lo mencionado en el párrafo anterior, previamente se deberán 
realizar unas actuaciones. 
 
5.2.- Programa de necesidades 
A fin de adaptar la Alquería a los nuevos usos, se modificará la distribución original respetando 
la volumetría general. Del mismo modo, se respetarán las fachadas originales aunque se 
actualizarán los revestimientos y carpinterías, y se abrirán pequeños nuevos huecos, dotando 
al conjunto del edificio de unos acabados y una imagen que no desvirtúan la estética de su 
época constructiva.  
 
En la planta baja, actualmente sala diáfana, se ha diseñado la distribución de una sala de 
exposiciones como área de recreación e inmersión en la Huerta valenciana. Esta estancia 
pretende exhibir los utensilios, herramientas, técnicas empleadas y fotografías, mostrando una 
pequeña pincelada de lo que fue la vida para las familias antaño. También la existente cocina, 
se mantendrá integrándose como parte expositora de la planta baja. 
Así mismo, se reformarán los dos aseos existentes, albergando a nuevos servicios públicos 
siendo uno de ellos accesible.  
 
Los accesos se respetarán, estando situados en la fachada Este y Oeste; esta última accesible 




En la planta superior, espacio diáfano a excepción de la existencia de un despacho y almacén, 
se reformará dando paso a una vivienda de uso privado, pensada para ser habitada por la 
persona responsable del cuidado y mantenimiento de dichas instalaciones. 
A dicha vivienda se accederá por la escalera actual modificada, con una puerta de acceso de 
uso privado. 
La distribución que se ha pensado consta de seis estancias; cocina, salón - comedor, baño de 
servicio, habitación sencilla, habitación doble, baño.  
 
Habiendo colocado el acceso a la vivienda, por la fachada Oeste, se ha buscado crear un 
recorrido de circulación horizontal centrado a lo largo de planta; consiguiendo de este modo, 
una mejor zonificación en toda su extensión.  
También se ha tenido en cuenta la distribución de esta vivienda en función del soleamiento y 
vientos predominantes en su localización. Teniendo en cuenta estos factores mencionados, se 
ha practicado la abertura de nuevos huecos localizándose en la fachadas norte, oeste y sur. En 
la fachada norte, se han practicado tres pequeños huecos instalando en dos de ellos pavés y 
en el tercero una carpintería de aluminio. En la sur, otros tres, siendo uno de pavés y el resto 
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 Estancia Módulo superficie útil (m2) Superficie útil (m2) 
Ref. Planta Baja   
1 Sala exposición 82,44 82,44 
2 Cocina 15,49 15,49 
-- Aseos -- -- 
3 Caballeros 2,72 2,72 
4 Señoras 3,44 3,44 
5 Pto. Información 8,93 8,93 
Superficie PB 113,02 
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 Estancia Módulo superficie útil (m2) Superficie útil (m2) 
Ref. Planta Primera   
1 Cocina 12,86 12,86 
2 Salón - Comedor 39,22 39,22 
3 Baño de servicio 6,22 6,22 
4 Habitación Sencilla 8,82 8,82 
5 Habitación Doble 10,67 10,67 
6 Baño 8,17 8,17 
Superficie P1ª 85,96 
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5.3.- Descripción de las actuaciones 
A fin que la Alquería pueda albergar los nuevos uso con las condiciones necesarias se 
realizarán las siguientes actuaciones en los distintos elementos de la misma. 
 
ACTUACIÓN EN CIMIENTOS 
Se presupone, que la cimentación a pesar adecuada requiere una inspección y revisión dada la 
aparición de humedades por capilaridad en las fachadas a las que ya se ha hecho referencia 
anteriormente. 
Si fuese necesario, se procedería a un saneamiento y protección del zócalo del muro de tapial. 
 
 
ACTUACIÓN EN ESTRUCTURA 
Debido a que se colocaron en un momento determinado los perfiles de refuerzo, HEB, para la  
reducción de la flexión del forjado de planta baja, sería conveniente pormenorizado de ello, por  
si se debiera producir una nueva actuación al respecto.  
 
Por otro lado, se practicarán pequeños huecos de ventilación e iluminación en las fachas oeste, 
norte y sur. En la planta baja uno, ubicado en la fachada oeste y seis en planta primera, en las 
fachadas norte y sur. 
 
También se procederá a realizar una nueva escalera y cierre de la planta superior mediante la 
creación un muro y puerta que encierran dicha escalera y sirven también de privatización de la 
planta superior, futura vivienda. 
 
Los muros en la planta superior tienen una menor sección, por lo que se ha decidido realizar un 
doblado, con la finalidad de poder albergar las distintas estancias de la vivienda, mejorando las 
condiciones de aislamiento acústico y térmico. 
 
 
ACTUACIÓN EN CUBIERTA 
 
Los tejados inclinados no presentan un estado patológico muy grave, aunque sí es cierto, que 
en algunos materiales están deterioros, por lo tanto, se prevé una reparación de dichos 
materiales. 
 
Posteriormente, se instalarán las placas solares necesarias según normativa para el 






ACTUACIÓN EN PARTICIONES 
 
En planta baja únicamente se procederá a la demolición de las actuales particiones que 
delimitan los aseos. Posteriormente, se realizarán las nuevas particiones dando lugar a otros  
 
 
espacios con el mismo, siendo uno de ellos accesible (adecuándolo a la normativa actual). 
Para finalizar, se colocarán puertas correderas en estos aseos. 
 
En la planta superior, se demolerán las particiones pertinentes al despacho y almacén y se 
procederá a la realización de nuevas particiones en función de las distribuciones referencias 
con anterioridad.  
 
 
ACTUACIÓN EN FACHADA 
 
En los huecos practicados, descritos anteriormente, se procederá a la colocación de carpintería 
de aluminio y por otro lado de pavés y u-glass. 
 
Además, se intervendrá en los paramentos que presenten oquedades y humedades. 
Saneamiento, aplicación de materiales protectores y recubrimiento. También se retirarán todos 
las instalaciones (eléctrica y telecomunicaciones) que recorren las fachadas.  
 
 
ACTUACIÓN EN INSTALACIONES 
 
Desconexión y desmontaje de las instalaciones actuales (eléctrica y telecomunicaciones). 
Dotación de nuevas instalaciones necesarias en función del nuevo uso, fomentando el uso de 
energías renovables y la utilización de materiales más ecoeficientes. Para su ubicación del 
cuadro general de instalaciones, se preverá  reservar un espacio en la Alquería vecina (en 
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5.4.- Conclusiones sobre la propuesta 
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto en los apartados de la propuesta de 
intervención, se puede afirmar que se ha demostrado la justificación de la misma y la 
implementación de todas las necesidades descritas.  
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